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About The Journal 
International Journal of research in Educational Sciences is a peer 
review Journal, Published on Behalf of "International Foundation for 
Future Horizons OU" aims to Publish outstanding and distinctive research 
which expand the Educational Knowledge and its applications.    
Vision: 
International Leading and excellence in expand the Knowledge and its applications. 
Mission: 
Spreading and enriching the educational knowledge and its applications, and provide 
innovative research which contribute to developing the educational practices. In 
addition, contributing in build the knowledge economy across intellectual creativity 
and global partnerships. 
Goals: 
1. Spreading outstanding research of Educational knowledge and its applications. 
2. Supporting educational thought, and investigate the educational Issues 
problems and provide scientific solutions to them. 
3.  Encouraging outstanding group and collective research. 
4.  Promoting leading teaching practices 
5.  Supporting research in Educational knowledge. 
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 تعريف بالمجلة
تعد المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية؛ مجلة علمية محكمة تصدر عن المؤسسة الدولية 
تهتم بنشر البحوث المتميزة التي تسهم في نشر المعرفة أستونيا؛ -لأفاق المستقبل ومقرها تالين 
 وتطبيقاتها في مختلف مجالات العلوم التربوية.
 :الرؤية
 ريادة عالمية وتميز في نشر المعرفة التربوية وتطبيقاتها
 الرسالة: 
نشر المعرفة التربوية وتطبيقاتها وإثراؤها وتقديم بحوث إبداعية تسهم في تطوير الممارسات في 
مجالات علوم التربية، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة، من خلال بيئة محفزة للبحث العلمي والإبداع 
 .الفكري، والشراكات العالمية الفاعلة
 الأهداف:
 نشر البحوث المتميزة في مجالات المعرفة التربوية وتطبيقاتها. -1
 المشكلات التربوية وتقديم الحلول العلمية لها.  دعم الفكر التربوي ودراسة -2
 تشجيع البحوث الجماعية المتميزة. -3
 نشر الممارسات التدريسية الرائدة  -4
الاهتمام بالبحوث في مجالات المعرفة التربوية وخاصة تقنيات المعلومات وتطبيقاتهاا في كافاة مجاالات  -5
 العلوم الاجتماعية. 
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Licenses 
The International Journal of Research in Educational Sciences, published on 
Behalf of "International Foundation of the Future Horizons OÜ". Which is a Private 
limited Foundation for Educational Research and Professional Development aims to 
illustrate the Knowledge in deferent societies and countries, and develop the research 
skills of researchers and stakeholders.  
Registered code (14338211). 
Court Ruling Number (Ä 50065954). 
The code of a notary's transaction: (1220757). 
Address: Sakala tn 7-2, Kesklinna district, Tallinn city, Harju County, 10141. 
Estonia. 
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 مسوغات الإصدار
 ni hcraeseR fo lanruoJ lanoitanretnIتصدر المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية (
 eht fo noitadnuoF lanoitanretnI)، ضمن إصدارات المؤسسة الدولية لأفاق المستقبل (secneicS lanoitacudE
)، وهي مؤسسة تُعنى بالتطوير التربوي والنشر مسجلة في جمهورية أستونيا ضمن منظومة snoziroH erutuF
. ومعاملة 7102سبتمبر  52) في 45956005Ä)، وقرار المحكمة رقم (11283341الاتحاد الأوربي برقم التسجيل (
أستونيا. وقد وافق مركز اصدار الترقيم -ساسي مقاطعة هاريو بمدينة تالين)، ومقرها الأ7570221كاتب العدل (
)  على منح المجلة الدولية ertneC NSSI lanoitaN nainotsEالدولي المعياري للدوريات بجمهورية استونيا  (
 . 7102سبتمبر  62) في 1806-5852 NSSIللبحوث في العلوم التربوية الترقيم الدولي (
 : الحالي والعنوان
 .ainotsE .14101 ,ytnuoC ujraH ,ytic nnillaT ,tcirtsid annilkseK ,2-7 nt alakaS :sserddA
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Editorial Board 
Editor In-chief 
Hisham Barakat Hussein, Professor of Mathematics Education, King Saud University, 
Saudi Arabi. 
Editorial Board Members 
 Gamal Ali Khaleel Aldahshan, Professor of Educational Foundation and 
Dean, College of Education,   Menoufia University, Egypt. 
 Reda Abu Elwan Alsayed, Professor of Mathematics Education, Sultan 
Qaboos University, Oman. 
 Abdalhafz Mohamed Salmeh, Professor of Educational Technology and 
Dean of Educational Science College, Middle East University, Jordan. 
 Saleh Mohamed Saleh Hussein, Professor of Science Education, AL Arish 
University, Egypt. 
 Moneer Hassan Gamal Khaleel, Professor of Cognitive Psychology, Arab 
Open University, Saudi Arabia. 
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 هيئة تحرير المجلة
 رئيس التحرير
 أ.د/ هشام بركات بشر حسين
 .أستاذ تعليم الرياضيات، جامعة الملك سعود
 أعضاء هيئة التحرير
 أ.د/ جمال علي الدهشان 
 .أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية، جامعة المنوفية، مصر
 أ.د/ رضا أبو علوان السيد 
 .أستاذ تعليم الرياضيات، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان
 أ.د/ عبد الحافظ محمد جابر 
 .أستاذ تكنولوجيا التعليم، وعميد كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط، الأردن
 أ.د/ صالح محمد صالح حسين 
 .أستاذ التربية العلمية، جامعة العريش، مصر   
 حسن جمال خليل أ.د/ منير 
 .أستاذ علم النفس المعرفي، الجامعة العربية المفتوحة، السعودية      
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 The Advisory Committee of the Editorial Board  
The Journal is is based on the expertise of an international advisory board of 
distinguished experts from some countries of the world. We are proud of the cultural, 
geographical and academic diversity of the advisory Committee of the Editorial 
board. The first advisory board were (90) distinguished professors working in (36) 
distinguished universities all over 8 countries. The Journal Always hope to collect 
distinguished and Highly Cited Researchers to be a member in the advisory board. 
N Name Job Specialization 
1.  
Abdel Razek Mokhtar 
Mahmoud 
Professor of Curriculum and Instruction of 
Teaching Arabic Language and Islamic Studies, 
College  of Education, Assiut University, Egypt 
Curriculum and 
Instruction 
2.  
Abdelkader Mohamed 
Abdelkader El Sayed 
Professor of Mathematics Education, Dhofar 
University, Sultanate of Oman 
3.  
Abdullah Ali Mohammed 
Ibrahim 
Professor of Science Education and special 
education, Najran 
University, Saudi Arabia. 
4.  Adel Hussein Abu Zeid Sayed 
Professor of Curriculum and Instruction, College 
of Social Sciences, Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University, Saudi Arabia. 
5.  
Adel Rasmi Hammad Al-
Najdi 
Professor of Social Studies Education and Dean 
of the College  of Education, Assiut University, 
Egypt 
6.  
Ahlam El-Baz Hassan El-
Sherbini 
Professor of Science Education, National Center 
for Examinations and Educational Assessment, 
Egypt. 
7.  
Ahmed Abdul Rashid Hussein 
Abdel Rahman 
Professor of Social Studies Education, College of 
Education, Helwan University, Egypt. 
8.  
Ahmed El Sayed Abdel 
Hamid Mustafa 
Professor of Mathematics Education, Former Vice 
President of Minia University, Egypt. 
9.  Ahmed Mohamed El-Hussein 
Professor of Curriculum and Instruction, College 
of Social Sciences, Islamic University of Imam 
فيرعتلا ةلجلماب 
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N Name Job Specialization 
Muhammad bin Saud, Saudi Arabia. 
10.  
Al Azab Mohamed El Azab 
Zahran 
Professor of Mathematics Education, College of 
Education, Benha University, Egypt. 
11.  Ali Abdel Mohsen El-Hodaibi 
Professor of Curriculum and Instruction Arabic 
Language for Non-Arabic Speakers, Islamic 
University of Madinah, Saudi Arabia 
12.  Ali Abdel Samie Koura 
Professor of Curriculum and Instruction of 
English Language, Mansoura University, Egypt 
13.  Amani Mohamed El Hossan 
Professor of Science Education, College of 
Education Princess Noura Bint Abdul Rahman 
University, Saudi Arabia. 
14.  Ashraf Rashid Ali Mahmoud 
Professor of Mathematics Education, National 
Center for Examinations and Educational 
Evaluation, Egypt 
15.  Awad Saleh Al-Malki 
Professor of Mathematics Education, Umm Al 
Qura University, Saudi Arabia 
16.  Azza Fathi Ali 
Professor of Curriculum and Instruction of 
Teaching Philosophy, Girls College Ain Shams 
University, Egypt 
17.  
Badria Mohamed Mohamed 
Hassanein 
Professor of Science Education, Sohag 
University, Egypt 
18.  Dr. Antar Sulhi Abdalla 
Professor of Curriculum and Instruction of 
Teaching English Language, College of 
Education, Taibah University, Saudi Arabia. 
19.  
Eid Abdul Ghani Al-Deeb 
Osman 
Professor of Social Studies Education, King 
Abdulaziz University, Saudi Arabia. 
20.  Eman Mohamed Abdel-Haq 
Professor of Curriculum and Instruction of 
Teaching English Language, College  of 
Education, Benha University, Egypt 
21.  
Fayza Ahmed Al-Husseini 
Mojahed 
Professor of Social Studies Education, Ain Shams 
University, Egypt 
22.  Fayza El Sayed Ahmed Professor of Curriculum and Instruction of 
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N Name Job Specialization 
Moawad Teaching Arabic Language, College  of Social 
Sciences, Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University, Saudi Arabia 
23.  
Gamal El Din Ibrahim El 
Amraji 
Professor of Social Studies Education, College  of 
Education, Shakra University, Saudi Arabia 
24.  Gamal Soliman Attia Soliman 
Professor of Curriculum and Instruction of 
Teaching Arabic Language and Islamic 
Education, College  of Education, Taibah 
University, Saudi Arabia 
25.  
Gannat Abdul Ghani El-
Bakatoshy 
Professor of child curricula, KindrgartnColeege, 
University of Alexandria, Egypt. 
26.  
Hisham Barakat Beshr 
Hussein 
Professor of Mathematics Education, King Saud 
University, Saudi Arabia 
27.  Idris Sultan Saleh Younis 
Professor of Social Studies Education, Minia 
University, Egypt 
28.  
jabber bin Mohammed Al-
Jabber 
Professor of Science Education, King Saud 
University, Saudi Arabia 
29.  
Khaled Abdel Latif Mohamed 
Omran 
Professor of Social Studies Education, Sohag, 
Egypt 
30.  Khamis Mousa Najm 
Professor of Mathematics Education, College of 
Educational Sciences, Al-Bayt University, Jordan. 
31.  
Laila Ibrahim Ahmed 
Moawad 
Professor of Science Education, Ain Shams 
University, Egypt 
32.  Magda Ibrahim Ali Al-Bawi 
Professor of Science Education, College  of 
Education - Ibn Al-Haytham Pure Sciences, 
University of Baghdad, Iraq 
33.  Maher Ismail Sabry 
Professor of Science Education, Head of 
Curriculum and Instruction Department, College 
of Education, Benha University, and President of 
Arab Education Association, Egypt. 
34.  Mahmoud Ibrahim Badr 
Professor of Mathematics Education, College  of 
Education, Benha University, Egypt 
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N Name Job Specialization 
35.  
Mahmoud Jalal El-Din 
Soliman 
Professor of Curriculum and Instruction of 
Teaching Arabic Language, College of Education, 
Damietta University, Egypt. 
36.  Misfer Saud Al-Salouli 
Professor of Mathematics Education, King Saud 
University, Saudi Arabia 
37.  Mohamed Ragab Fadlallah 
Professor of Curriculum and Instruction of 
Teaching Arabic Language, College of Education, 
Arish University, Egypt. 
38.  Mohamed Said Al-Sabarini 
Professor of Science and Environmental 
Education, Yarmouk University, Jordan 
39.  
Mohammed Abdullah Al-
Nazeer 
Professor of Mathematics Education, King Saud 
University, Saudi Arabia 
40.  Mohammed Amin Al-Mufti 
Professor of Mathematics Education, former Dean 
of the College of Education, Ain Shams 
University, Egypt. 
41.  Mohsen Hamid Farraj 
Professor of Science Education, College of 
Education, Ain Shams University, Egypt. 
42.  Mona Abdel Hadi, Saudi 
Professor of Science Education, Girls College, 
Ain Shams University, and President of the 
Egyptian Association for Science 
Education. Egypt 
43.  
Mujbil Hammad Awad Al-
Goaany 
Professor of Mathematics Education, College  of 
Education - Ibn Al-Haytham Pure Sciences, 
University of Baghdad, Iraq 
44.  
Nahed Abdel-Radi Noubi 
Mohamed 
Professor of Science Education, College  of 
Education, Minia University, Egypt 
45.  
Obadah Ahmed Obadah 
Khouly 
A Professor of Curriculum and 
Instruction of teaching technical education 
industrial, Suez University, Egypt. 
46.  Qais Hatem Hani Al-Janabi 
Professor of History and Middle East 
Civilizations, College  of Basic Education, 
Babylon University, Iraq 
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N Name Job Specialization 
47.  Rajaa Ahmed Mohamed Eid 
Professor of Social Studies Education, College  of 
Social Sciences, Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University, Saudi Arabia 
48.  Reda Hendy Gomaa Masoud 
Professor of Social Studies Education, Benha 
University, Egypt 
49.  Rida Abou Elwan El Sayed 
Professor of Mathematics Education, Sultan 
Qaboos University, Sultanate of Oman. 
50.  
Saleh Mohammed Saleh 
Hussein 
Professor of Science Education, Al-Arish 
University, Egypt 
51.  Shaaban Hefni Shaaban Esawi 
Professor of Mathematics Education, former Dean 
of the College of Education, Suez Canal 
University, Egypt. 
52.  Shaker Abdel-Azim Qenaoui 
Professor of Arabic Language Teaching, Helwan 
University, Egypt, and The advisor of the World 
Federation of Islamic Schools for the Teaching of 
Arabic for Non-Speakers. 
53.  
Shehata Mohamed Ahmed El 
Maraghy 
Professor of Science Education, Assiut 
University, Egypt 
54.  Shereen Salah Abdel Hakim 
Professor of Mathematics Education, Girls 
College Ain Shams University, Egypt 
55.  Taher Mohamed El Hadi 
Professor of Curriculum and Instruction of 
English Language, College of Education, Suez 
Canal University, Egypt. 
56.  Umniah El Sayed El Gendy 
Professor of Science Education, Girls College, 
Ain Shams University, Egypt 
57.  
Wael Abdullah Mohammed 
Ali 
Professor of Mathematics Education, College of 
Graduate Studies, Cairo University, Egypt. 
58.  Wael Ahmed Radi Said 
A Professor of Curricula and Teaching 
Methods of Industrial Education , Helwan 
University, Egypt 
59.  Wafa Mustafa Kafafi 
Professor of Mathematics Education, College of 
Graduate Studies, Cairo University, Egypt. 
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N Name Job Specialization 
60.  Waheed Ismail Hafez 
Professor of Curriculum and Instruction of 
Teaching Arabic Language, Benha University, 
Egypt. 
61.  Yahia Attia Soliman 
Professor of Curriculum and Instruction of 
History, Ain Shams University, and Chairman of 
the Educational Society for Social Studies. Egypt. 
62.  
Abdel Hafez Mohamed 
Salamah 
Professor of Educational Technology and Dean of 
the College  of Educational Sciences, Middle East 
University, Jordan 
Educational 
Technology 
63.  Adel El Sayed Saraya 
Professor of Education Technology, Dean of the 
College  of Education, El Arish University, Egypt 
64.  Ahmed Mohamed Salem 
Professor of Educational Technology, University 
of Majmaa, Saudi Arabia 
65.  Bader bin Abdullah Al Saleh 
Professor of Educational Technology, King Saud 
University, Saudi Arabia 
66.  
Barakat Said Mohamed 
Osman 
Professor of Design, College  of Specific 
Education, South Valley University, Egypt 
67.  Osman Ben Turki Al-Turki 
Professor of Educational Technology, King Saud 
University, Saudi Arabia 
68.  
Walid Youssef Mohamed 
Ibrahim 
Professor of Educational Technology, Helwan 
University, Egypt 
69.  
Zeinab Mohamed Hassan 
Khalifa 
Professor of Educational Technology, College  of 
Education Ain Shams University, Egypt 
70.  Abbas Abdel-Mahdi El-Sherifi 
Professor of Educational Leadership and 
Management, Middle East University, Jordan 
The Foundation 
of education, 
comparative 
education and 
educational 
management 
71.  
Abdel Latif Mahmoud 
Mohamed 
Professor of Education, Helwan University, Egypt 
72.  
Ahmed Najm El Din Ahmed 
Eidarous 
Professor of Comparative Education and 
Educational Administration, College  of 
Education, Zagazig University, Egypt 
73.  Gamal Ali Al Dahshan 
Professor of Education, Dean of the College  of 
Education, Menoufia University, Egypt 
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N Name Job Specialization 
74.  Hani Mohamed Younis Mousa Professor of Education, Benha University, Egypt 
75.  Magdy Mohamed Younis 
Professor of Education, Menoufia University, 
Egypt 
76.  
Mohamed Abdel Razek 
Ibrahim Weah 
Professor of Education, Benha University, Egypt 
77.  
Mohamed Ibrahim Atwa 
Mujahid 
Professor of Education, Mansoura University, 
Egypt. 
78.  
Mohana  Mohamed Ibrahim 
Ghanayem 
Professor of Education, Mansoura University, 
Egypt 
79.  Nadia Yousef Kamal 
Professor of Education, College  of Girls Ain 
Shams University, Egypt 
80.  
Osama Mahmoud Qorany Abd 
Rabbo 
Professor of Educational Administration and Vice 
Dean of the College  of Education for Graduate 
Studies and Head of the Department of Education, 
Beni Suef University, Egypt 
81.  Saeed Ismail Ali 
Professor of Foundation of Education, Ain Shams 
University, Egypt 
82.  
Salah El-Din Mohamed 
Tawfiq 
Professor of Education, Benha University, Egypt 
83.  
Abdul Aziz Mustafa El-
Sartawi 
Professor of Special Education, College of 
Education, UAE University, UAE. 
Educational 
psychology, 
mental health 
And special 
education 
84.  Benaissa ZARHBOUCH 
Professor of Cognitive Psychology, College  of 
Arts and Humanities, Sidi Mohamed Ben 
Abdallah University, Morocco 
85.  elguess saliha 
Professor of Educational Psychology, College  of 
Social and Human Sciences, University of Setif, 
Algeria 
86.  
Mohamed Anwar Ibrahim 
Farag 
Professor of Educational Measurement and 
Evaluation, Alexandria University, Egypt 
87.  Munir Hassan Jamal Khalil 
Professor of Cognitive Psychology, Arab Open 
University, Saudi Arabia. 
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N Name Job Specialization 
88.  Nadia ayadi 
Professor of Clinical Psychology, College  of 
Social and Human Sciences, University of Shazli 
Ben Jadid, Algeria 
89.  Nadia Bouchellaleg 
Professor of Educational Psychology, College  of 
Social and Human Sciences, Qasidi University, 
Marabah, Ouargla, Algeria 
90.  Noura Bouaicha 
Professor of Educational Psychology, College  of 
Social and Human Sciences, Qasidi University, 
Marabah, Ouargla, Algeria 
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 الهيئة الاستشارية للمجلة
المجلة إلى خبرات هيئة استشارية دولية تضم خبراء مرموقين من بعض دول العالم،  تستند
وتسعى المجلة باستمرار لضم بعض الأساتذة والباحثين المشار لبحوثهم بكثافة، وأعضاء هيئات 
التحرير في المجلات العلمية المدرجة ضمن الفهارس العالمية. وقد ضمت الهيئة الاستشارية قبل 
  دول.  8جامعة عريقة يعملون في  63أستاذ متميز من  09دد الأول إصدار الع
 القائمة مرتبة أبجديًا في كل تخصص
 التخصص الصفة الاسم م
 أ.د/ أحلام الباز حسن الشربيني  .1
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، المركز القومي للامتحانات 
 والتقويم التربوي، مصر.
المناهج 
وطرق 
 التدريس
 أحمد محمد الحسينأ.د/   .2
أستاذ المناهج وطرق التدريس، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة 
 الامام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية.
 أستاذ تعليم الرياضيات، ونائب رئيس جامعة المنيا الأسبق، مصر. أ.د/ أحمد السيد عبد الحميد مصطفى  .3
  .4
أ.د/ أحمد عبد الرشيد حسين عبد 
 الرحمن
أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية، كلية التربية 
 جامعة حلوان، مصر.
 أ.د/ إدريس سلطان صالح يونس  .5
أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية جامعة المنيا، 
 مصر
 أ.د/ أشرف راشد علي محمود  .6
تعليم الرياضيات، المركز القومي للامتحانات والتقويم  أستاذ
 التربوي، مصر
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم جامعة أسيوط، مصر أ.د/ السيد شحاته محمد احمد المراغي  .7
 أستاذ تعليم الرياضيات، كلية التربية جامعة بنها، مصر. أ.د/ العزب محمد العزب زهران  .8
 الحصان أ.د/ أماني محمد  .9
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، كلية التربية جامعة الأميرة 
 نورة بنت عبد الرحمن، السعودية.
 أ.د/ أمنية السيد الجندي  .01
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، كلية البنات، جامعة عين 
 شمس، مصر
 بالمجلة التعريف
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 التخصص الصفة الاسم م
 أ.د/ إيمان محمد عبد الحق  .11
الإنجليزية، كلية التربية جامعة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة 
 بنها، مصر
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، جامعة سوهاج، مصر أ.د/ بدرية محمد محمد حسانين  .21
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 قواعد النشر بالمجلــة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
تهدف المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية إلى نشر بحوث ودراسات متميزة تضيف للمعرفة 
العميقة التي الانسانية بشكل عام والمعرفة التربوية بشكل خاص، لذا تبحث المجلة عن البحوث والدراسات 
صيغت وفق قواعد منهجية صارمة وأجريت في بيئة علمية موثوقة في إطار من الالتزام الكامل بكافة أخلاقيات 
 البحث العلمي واحترام القيم والمعتقدات.
 القواعد العامة: أولا ً
كل ما ينشر في أعداد المجلة يعبر عن رأي صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير  -1
 لمجلة.ا
يشترط للبحث المقدم للنشر في المجلة أن يتسم بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية والرصانة  -2
المنهجية، وأن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجال التخصص العام 
ية، وألا والدقيق، وأن يكون البحث دقيقًا في التوثيق والاستشهاد، وأن يتسم بالسلامة اللغو
يكون قد سبق نشره مطلقًا، ويلتزم الباحث/ الباحثون بعدم تقديمه للنشر في مجلة أخرى قبل 
 أن يصله رد المجلة سواء بالقبول أو الرفض.
الجديدة والأصيلة والمميزة في مختلف مجالات العلوم تقبل المجلة للنشر البحوث والدراسات  -3
 الأخرى. اللغات والانجليزية أوباللغة العربية التربوية المكتوبة 
يتعهد الباحث الرئيس بتقديم إقرار خطي موقع منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجد)  -4
بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم حاليا لأي جهة نشر، مع الالتزام بعدم تقديمه لأي 
 فض.جهة أخرى حتى انتهاء اجراءات التحكيم واخطاره بالقبول أو الر
وفق المنهجية العلمية المتبعة لجهات  stnemegdelwonkcAيلتزم الباحث بكتابة الشكر والتقدير  -5
 دعم وتمويل البحث (إن وجد).
 بالمجلة التعريف
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حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ آخر في  -6
 ورقيًا أو الكترونيًا دون إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
وعدد يئة التحرير فقط تملك الحق في ترتيب البحوث داخل أعداد المجلة وتحدد أولويات النشر ه -7
 البحوث، التي يتم نشرها في كل عدد من أعداد المجلة.
اختيار اثنين من المحكمين من حيث يتم ) weiveR reePتعتمد المجلة اسلوب التحكيم الثنائي ( -8
مجال كل دراسة؛ ليقوموا بتحكيم تلك الدراسة أو بين الأساتذة؛ الخبراء والمتخصصين في 
وتحديد مدى صلاحيته للنشر، وذلك وفقا لنموذج تحكيم دقيق يستند للمعايير  ،البحث
 العالمية. 
في حال عدم الاتفاق في الرأي بين المحكمين يتم إحالة البحث أو الدراسة لمحكم ثالث تختاره  -9
الفيصل في ترجيح كفة قبول البحث للنشر أو  هيئة التحرير، ويكون تقريره عن البحث هو
 رفض نشره.
عند اتفاق المحكمين على رفض نشر البحث يتم إخطار الباحث الكترونيًا بذلك وترفق نسخة  -01
 من تقارير التحكيم.
 ترسل البحوث والدراسات لهيئة تحرير المجلة الكترونيًا منسقة وفقا للقواعد المعتمدة بالمجلة. -11
 جرائيةالإ القواعد :ثانيا ً
يلتزم البحث بالشكل الاجرائي العام للبحوث في مجال التخصص، على سبيل المثال لا الحصر  -1
النتائج ومناقشتها وتفسيرها في ضوء  –الاجراءات والأدوات  –مشكلة البحث  –(المقدمة 
 الإطار النظري للبحث.)، وايضاح ما أضافه البحث لمجال التخصص.
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هما بلغة البحث والآخر باللغة الانجليزية، ولا يتجاوز عدد يعد لكل بحث مستخلصان أحد -2
لا تزيد عن خمس كلمات  sdroW yeK) كلمة. ويليهما كلمات دلالية 002كلمات كل منهما (
 ويفضل ألا تكون موجودة في عنوان البحث. 
 صفحة شامًلا المراجع والجداول. 53لا يزيد حجم البحث عن  -3
) في حدود ثلاث صفحات يتضمن ملخصًا yrammusالانجليزية (يعد لكل بحث موجز باللغة  -4
 للمقدمة والمشكلة والأهداف والاجراءات والنتائج.
يكتب عنوان البحث، واسم الباحث/ الباحثون، والوصف الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي/  -5
قلة ينتمون إليها، وعنوان المراسلة، والبريد الالكتروني والهاتف والفاكس على صفحة مست
قبل صفحات البحث. ويراعى في جميع صفحات البحث ألا يرد اسم الباحث أو الباحثين 
مطلقًا، أو بأي اشارة تكشف انتماؤهم أو هويتهم. وتستخدم كلمة الباحث أو الباحثين في 
 المتن أو التوثيق أو قائمة المراجع.
اللغوية والنحوية. ويرفق يتأكد الباحث من السلامة اللغوية لبحثه، وخلوه من كافة الأخطاء  -6
الباحث اقرار من متخصص في لغة البحث بذلك. ولمزيد من ضبط جودة البحوث يتم لاحقًا 
عرض جميع المواد المقبولة للنشر بالمجلة على المستشار اللغوي لمراجعتها لغويا وضبط أي خلل 
 لغوي بها قبل نشرها.
الامريكية لعلم النفس الاصدار السادس.  اسلوب التوثيق المعتمد في المجلة هو نظام الجمعية -7
 ).DEht6 APA- snoitaicossA lacigolohcysP naciremA(
توضع المراجع العربية في نهاية البحث في قائمة منفصلة، ثم يلتزم الباحث بترجمة كافة المراجع  -8
بية العربية لبحثه إلى اللغة الانجليزية ترجمة صحيحة، وتورد قائمة كاملة للمراجع (العر
 ). DEht6 APAوالانجليزية) باللغة الانجليزية في نهاية البحث مرتبة هجائيًا وفق اسلوب (
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 ثالثًا قواعد تنسيق الطباعة
) 61)، وبحجم (41(بحجم )، cibarA lanoitidarTالخط فاي المتن للبحوث العربية ( -1
) 41)، وبحجم (21بحجم ()،  namoR weN semiT للعناوين، وللبحوث الإنجليزية (
 للعناوين. 
)، وللبحوث 21)، بحجم ( cibarA lanoitidarT الخط فاي الجداول للبحوث العربية ( -2
 ).01بحجم ()،  namoR weN semiT الإنجليزية (
 سم من كل الجهات  3الهوامش  -3
كامل  ) في3.2.1) وليست الهندية (..…,3,2,1 rebmuN cibarAتعتمد الأرقام العربية ( -4
  البحث.
 البحث فاي أسفل منتصف الصفحة. صفحات يكون ترقيم  -5
يقدم البحث بصيغة وورد في ملفات منفصلة (ملف لصفحة العنوان متضمنة أسماء الباحثين  -6
ورتبهم ووظائفهم، ملف البحث بدون الإشارة لأسماء الباحثين، ملف الملاحق، وتكون 
 ).fdPالاقرارات في ملف
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 mroF ataD ’srehcraeseR  الباحثين نموذج بيانات
 بيانات باحث
 ataD s'rehcraeseR
 الاسم بالعربية
 اللقب الثالث الثاني الاسم الأول
 
    
 الاسم بالإنجليزية
 ts1 dn2 dr3 emaN ylimaF
 emaN
    
 knaR   الرتبة العلمية
 ytirojaM   التخصص العام
 ytironiM   التخصص الدقيق
 الاهتمامات العلمية
 (عدد نقاط الاهتمام)
  
 cimedacA
 tseretnI
 sserddA kroW   ممقر العمل الدائ
العنوان الحالي 
 (للمراسلة عليه)
  
 tnerruC
 sserddA
   العنوان الدائم
 etnenamreP
 sserddA
 liamE  البريد الالكتروني
الهواتف والفاكس 
 والموبايل
 
 , xaF , enohP
 eliboM
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 إقرارات النشر 
 إقرار 
 )1806-5852 NSSI(   الأستاذ الدكتور/ رئيس تحرير المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أقر أنا / الاسم:
 بصفتي : (باحث رئيس / مشارك) 
 ووظيفة: 
 محل العمل الحالي:
 " "بأن البحث المقدم لكم للنشر والمعنون با
 )، وهم:  عدد المشاركين فيه هو (
 الباحث الرئيس          -1
 باحث مشارك         -2
 باحث مشارك         -3
 باحث مشارك                                                             -4
   
لم يسبق نشره، ولم يقّدم إلى أي جهة أخرى بطلب نشره، وكذلك أتعهد بعدم إرساله إلى أي جهة أخرى للنشر 
قبل أن تنتهي إجراءات تحكيمه لديكم في المجلة، ويصلني منكم رد بقرار هيئة تحرير المجلة. كما نقر بأننا قد التزمنا 
لمية طوال مراحل اجراء البحث، وأنه ناتج جهد خاص بنا ولم يتم بأخلاقيات البحث العلمي، وتم الالتزام بالأمانة الع
 استلاله أو انتحاله، وأنه ليس جزء من أطروحة ماجستير أو دكتوراه. 
 مع خالص الود
       مقدم البحث: اسم 
 :التاريخ      :لتوقيعا
 
يتم طباعة الاقرار وتعبئته وتوقيعه من كل باحث مشارك في البحث على حده، ومن ثم سحب الاستمارات    تنبيه هام:  
بالماسح الضوئي ووضعهم ضمن مرفقات البحث على النظام الالكتروني أو ارسالهم بالبريد الالكتروني برسالة واحدة، 
 علما بأنها وثيقة قانونية رسمية. 
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 ساتنموذج تقييم البحوث والدرا
  رقم البحث
  عنوان البحث
  التاريخ
  التخصص العام للبحث
  التخصص الدقيق
تتناول استمارة التحكيم عدة أجزاء، بهدف نشر البحوث المتميزة التي تسهم في نشر المعرفة وتطبيقاتها 
 في مختلف مجالات العلوم التربوية.
 أولا:ً بيانات المحكم
 اسم المحكم
 العائلة الجد الأب الأول
    
 العنوان
  الكلية  القسم
  المدينة  الجامعة
  الهاتف  الدولة
  البريد الالكتروني
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 ثانيًا: التقرير التفصيلي 
 عنصر التقويم م
 مناسب
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز
 1 2 3 4 5
      .وضوح العنوان ومناسبته للمحتوى  .1
      .مستخلص البحث عربي كفاية وجودة  .2
      .كفاية وجودة مستخلص البحث انجليزي  .3
  .4
كفاية وجودة ماوجز البحاث بالإنجليزياة (متضامن ملخصاًا 
 .للمقدمة والمشكلة والأهداف والاجراءات والنتائج)
     
      .أصالة موضوع البحث وأهميته  .5
      .وضوح مشكلة البحث وأهدافه وفروضه  .6
      .كفاية الإطار النظري وحداثته  .7
      .توظيف الإطار النظري والدراسات السابقة  .8
      سلامة منهجية البحث وإجراءاته.  .9
      .أدوات البحث وطرق تصميمها  .01
      .مناسبة المعالجات الإحصائية ودقتها  .11
      .دقة نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها  .21
      .للتوصيات وارتباطها بالنتائجالقيمة العلمية   .31
      .6APAسلامة التوثيق العلمي للمراجع وفق   .41
      .الأصالة والابتكار في البحث  .51
      .الإضافة العلمية للبحث في مجال التخصص  .61
      .الأمانة العلمية  .71
      .الجهد المبذول في البحث  .81
      .سلامة اللغة ووضوح العبارات  .91
      .أسلوب عرض تقرير البحث جودة  .02
 تقدير البحث المجموع (     ) المتوسط = 
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 الملاحظات التفصيلية على البحث متضمنة نقاط القوة والضعف: ثالثا ً
 التعليق الموضوع
  
  
  
 .ترونه في داخل حقول الجدول يمكنكم كتابة ما
 الحكم على البحث :رابعا ً
 الاختيار الرأي 
  للنشر بصورته الحاليةالبحث صالح  
  البحث صالح للنشر بعد الأخذ بالملاحظات الواردة في التقرير المرفق 
  البحث غير صالح للنشر 
 خامسًا: اضافات أخرى ترونها
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
  
فيرعتلا ةلجلماب 
( دلجلما1( ددعلا )1 )2018م 
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